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                                                         RESUMEN 
 
La investigación realizada en esta tesis de magister tiene por objetivo la 
identificación de los factores determinantes del desarrollo económico de países o 
regiones, con el objeto de realizar una comparación cuantitativa del grado del 
desarrollo de Chile en relación a otros grupos de estudio que representan el 
desarrollo y el subdesarrollo. Para poder medir el comportamiento del desarrollo 
económico, se utiliza como variable dependiente uno de los factores más 
recurrente en la literatura, el Producto Interno Bruto (PIB). Se buscan modelos 
econométricos que permiten explicar el desarrollo económico de cada uno de los 
grupos de estudio, además, se encuentra una relación entre ellos por medio de un 
análisis de cointegración de los residuos de la serie del PIB. Los resultados 
obtenidos permiten encontrar una posición relativa de Chile respecto a los demás 
grupos en términos de desarrollo económico.  

















The research in this master's thesis aims at identifying the determinants of 
economic development of countries or regions, in order to make a quantitative 
comparison of the degree of development of Chile in relation to other study groups 
that represent the development and underdevelopment. In order to measure the 
behavior of economic development, was used as the dependent variable one of the 
most recurrent in the literature, the Gross Domestic Product (GDP). Wanted 
econometric models that explain the economic development of each study group 
also found a relationship between them through the cointegration analysis of the 
residues of the GDP series. The obtained results allow to find a relative position of 
Chile in relation to other groups in terms of economic development.  
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